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MIGRACIONES DENTRO DE AMÉRICA LATINA 
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La segunda generación: “los hombres de Miguel”
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Elemer Nemesszeghy [Nemesszeghy Elemér]
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 ? ?ǤǦUn mundo que descubrió Colón: las rutas del comercio prehispánico de los metalesȋ ? ? ? ?ȌǢLa primera tierra americana descu-
bierta ȋ ? ? ? ?ȌǢ La legua y la milla de Colónȋ ? ? ? ?ȌLos guías de Guanahani y la llegada de Pinzón a Puerto Ricoȋ ? ? ? ?ȌǤ
 ? ?ǤǦïÚ±ǣ	
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 ? ÓǤǦ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José Julio Santa-Pinter [Sánta-Pintér Gyula]
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ȋÚǡ ? ? Ó ?Ǧǡ Ó ? ? ?ȌǤ×±ǡ
Ƥǡ		ÀǦ
Ó ? ?Ǥ ? ? ? ?
×ǡǡÓ×
 ȋ   ÀȌ   ? ? ? ?ǡ    × ȋ 
Ȍ ? ? ? ?ǡ
À±Ǧ
 ? ? ? ?Ǥ	
 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?.
 ××ï ? ? ? ?×ǡǦ
Ǥ Ó ?Ǧ
		ǤÓ×ǡÀ×
ǡ ? ? ? ?ǤǤ×
ÓÀ	ǡǦ
×Ǥ×








 ? ?ǤǦ Ó ? ? Óǡ ?ǤǡÀ ?Ǧ××Ǧȋ Ó ? ? ÓȌǤ
Ǧ
ǡǡ ?
 ? ?ǤǦǣIdentidad de la lógica matemáticaȋ ? ? ? ?ȌǤÀǣǤ
 ? ?ǤǦ××ÀƤ×ȋǤ ? ? ? ?ȌǤPlan de desarrollo de la matemática para Chile. SanǦ
ǣǡ ? ?Ǥ
 ? ?ǤǦǡ×ǤÀƤ ? ? ? ?
ǡǡ
 ? ? ? ?Ǥ
 ? ?ǤǦ×Ǥǡ	ǡ
ȋ ? ? ? ?ȌǤHomenaje a José Julio Santa-Pinter.ǣǡ ?Ǧ ?Ǥ
 Ó ?ǤǦǦǡ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